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Для определения характера движения материала по загрузочному 
лотку, при проведении эксперимента в него были добавлены маркеры, 
в виде известняка крупностью 3-5 мм. В ходе опытов, перераспределе-
ние шихты по лотку фиксировали, при помощи видеоаппаратуры. 
В результате проведенных экспериментов определен характер 
движения шихтовых материалов по параболическому загрузочному 
лотку установки. Было установлено, что в центре и по краям лотка 
движение шихты направлено строго вниз, а в промежуточных зонах 
наблюдается плавное перетекание шихты от оси к бортам.  
Полученная поверхность верхней части слоя шихты имела выгну-
тую форму. У бортов формировался более высокий слой, чем в центре 
агломерационной ленты. При этом происходит увеличение газодина-
мического сопротивления слоя шихты ближе к краям паллеты, что 
приведет к снижению влияния прибортового эффекта. 
Модернизированная конструкция загрузочного устройства агломераци-
онной машины не требует значительных капитальных затрат, изменения 
технологических операций и дополнительного технического обслужи-
вания, при этом данная разработка позволяет снизить бортовые прососы 
и повысить производительность агрегата до 10%. 
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В работе доменных печей большого объема, при использовании 
шихтовых материалов с невысоким содержанием железа и соответст-
вующим им выходом шлака 450 – 500 кг/т чугуна, проблематичным 
вопросом является совершенствование режима выпусков продуктов 
плавки. 
В связи с этим необходимо улучшить организацию работы горна 
и не допустить его переполнения, что приводит к развитию перифе-
рийного хода, снижению производительности печи, ухудшению ис-
пользования тепловой и восстановительной способности газового по-
тока, а так же образованию малоактивной зоны в центре горна, так на-
зываемого тотермана. 
Для анализа характера движения шлака к чугунной летке в метал-
лоприемнике, при наличии в нем тотермана, были проведены экспери-
менты на физической модели горна доменной печи. 
По результатам проведенных опытов на физической модели горна 
были получены линии тока, которые показывают направление движе-
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ния шлака в горне доменной печи в период выпуска продуктов плавки 
и построены линии равных скоростей. 
Наличие тотермана в горне доменной печи образует граничную 
область, которая приводит к искривлению линий тока и равных скоро-
стей движения расплава в период выпуска. В связи с этим, по характе-
ру истечения, металлоприемник делится на 2 зоны: интенсивного вы-
хода и влияния тотермана. 
В период выпуска продуктов плавки движение расплава в зоне 
интенсивного выхода шлака из печи к чугунной летке, проходит по 
сферическим поверхностям, с образованием депрессионной воронки, а 
в зоне влияния тотермана расплав движется к выпускному отверстию 
печи между стенками горна и тотермана. 
Разработана математическая модель изменения уровня шлака по 
окружности горна, при наличии в нем тотермана. Аналитический ме-
тод определения уровня остаточного шлака по окончанию выпуска 
продуктов плавки показал, что в районе второй зоны образовывается 
перегиб с повышенным уровнем расплавов, позволяющий разработать 
методику определения размеров тотермана. 
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Одним из важнейших показателей качества процесса окомкова-
ния агломерационной шихты, наряду с гранулометрическим составом, 
является прочность окомкованных гранул. 
 Важность этого показателя обусловлена тем, что именно прочно-
стью определяется способность гранул противостоять  разрушению в 
процессе перегрузок, которые неизбежны в ходе подготовки шихты к 
спеканию, а также при повышенной влажности в зоне переувлажне-
ния.  
Прочность гранул зависит как от свойств окомковываемого мате-
риала, так и от конструкции и режимов работы окомковательного обо-
рудования.  
Таким образом, разработка новых технологий и устройств для 
окомкования агломерационной шихты является, на данный момент, 
актуальной задачей. 
